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cuy% 
"ente concedid, 
ificio de la salu 
iste término^ 
Después de los sucesos 
ISlo es necesario disolver nada 
Basíará con reorganizarlo todo 
lX (¡aién se le ha podido 
ocurrir 4ue el Gobierno haya 
pensa ¿o en disolver el Ejerci-
to? ¿Ni por q(ué ni para c(ué tie-
j^ue disolverse el Ejército? 
para reorganizarlo, no; porgue 
reoráanizándose está, y con 
bien probada eficacia de la 
reoréanización; por ser un pe-
ligro para la ÜepúbUca, tam-
poco; porgue los hechos acredi-
tan que no hay tal peligro. E l 
i infractores de lo¿ día 10 de Agosto no se movie-
ron en iVladrid más soldados 
que un pelotón de elios enéa-
Sados por unos oficiales de ca-
ballería. Más que soldados, 
propiamente dichos, eran asis-
tentes, criados de los oficiales 
desmandados... La. guarnición 
de la capital de España perma-
neció en sus cuarteles. Y si en 
aláún reáimiento se intentó la 
sedición, bastó que dos saréen-
• I E N D tos se 0Pusieran a elia para que 
——— i los oficiales sediciosos tuvieran 
p escapar como pudieron... 
Y lo mismo en provincias, 
del mes actual, se1 £s únicamente en «Sevilla don-
siguiente; Acceàk de la guarnición se dejó envol-
ión formuladas, es ver en ios plaries ¿ei saoievado; 
pero es porque se le asegura el 
triunfo de la sublevación, sin 
necesidad de sacar las tropas a 
Público para co» 
acindario, espera 
ore con lajl^j 
y denunciando 
' d í s t i c a 
viernes comenzaj 
nuevo periódico y 
;1 Radical», 
tras noticias se 
y viernes. 
sterio de Hacienda 
tenido a bien ampli 
0 de Septiembre pr 
0 señalado en 
1 orden ministe 
último, parMuel 
e industriales i 
nes, en virtud delD| 
de Abril anterior, 
pígrafeddeUtoa 
[a 2.a de la contri 
la calle; es porque se le dice que . tivamente. 
hacer. Lo están, además, por 
las clases de tropa y por los 
soldados, que tienen conciencia 
de su responsabilidad y que no 
quieren encender una ¿uerra ci-
vil, una lucha entre herma-
nos. 
No he temido nunca a las 
sublevaciones. Y menos que 
nunca ahora. Comprendo que 
el militarismo, el clericalismo 
y el capitalismo agrario harán 
cuanto pusdaa, y es mucho lo 
que pueden, para promover una 
sublevación. No faltará un co-
ronel o un general, más o me-
nos loco, que se deje seducir 
por las suáestíones de esos ele-
mentos enemiéos de la Repú-
blica; pero no tendrá tiempo ni 
para pasar huyendo la fron-
tera... 
No hay, pues, por qué disol-
ver el Ejército. Jamás ofreció 
tantas garantías como ofrece 
hoy contra las «cuarteladas». 
Lo del día 10 de Ááosto lleva 
consigo varias penas de muer-
te. No se fusilará a nadie; pero 
el «pronunciamiento», la «mi-
litarada», el «golpe de mano», 
esos han quedado yacentes y 
bastaría una intentona cual-
quiera para enterrarlos definí-
¿Se B aneo 
ellO de Agosto de l9<32 es otro 
13 de Septiembre de l9¿5; es 
Porque áanjurjo tenía muchos 
amigos en aquella guarnic ión y 
poque el cuarto tercio de la 
Edades delaij Quardia Clvil L d ín_ 
arlas . 
la ̂  "mo del sublevado; es, en f in ; 
"•l'erefiere,̂ lI0raUe aOSe dlj0 la verdacl a 
'"la misma estabr áuaraición. Cuando ésta su-
.-TtfueUQdeW010 ocurrido por Un ión Ü a -
Itíl administri J0' 'ïue dió en sus emisiones el 
Jscurso del señor Azaña en el 
ingreso, depuso inmediata-
Seate su actitud, abandonando 
&neral... Y nada en el resto 
ias guarniciones, de no .ser 
«ún incidente, como ei de los 
lientos del 3 l en Madrid, 
^ bastan por sí y ante sí pa-
íüe los oficiales comprome-
íelofraCaSea en SU l0C0 em' 
01}. I ̂ ^ P r e n d e r í a m o s que se ha-




No hay que disolver nada. 
Lo que precisa es reorganizar-
lo todo. E n el Magisterio hay 
maestros que na sienten el lai-
cismo en la enseñanza; en la 
Migistratura hay jueces y ma-
gistrados que no hacen más 
justicia que la que les mandan 
hacer los protectores que tuvie-
ron en el antiguo régimen; en 
la Administración pública hay 
muchos funcionarios que son 
francamente derrotistas y que 
no prestan al régimen los ser-
vicios que deben prestar; y lo 
mismo en el Ejército y en la 
Marina, y en todas las depen-
dencias del Estado. Y sin em-
bargo, a nadie se le ha ocurri-
do que se disuelva el Magiste-
rio y la Magistratura y los 
cuerpos de la Administración 
pública. 
íRepublicanización de la Re -
Por creer que con ello prestamos un señaladísimo 
servicio a Teruel, cuyos intereses están por encima de 
todo partidismo político, insistimos sobre el asunto 
que planteábamos en nuestro nú.nero anterior, en la 
segurid id de q je el eco de nuestras palabras llegará a 
londe deba para producir su efe_to. 
H )y nos toca señalar el alcance de los perjuicios 
que ocasionaría el desistimiento por parte del ¿ianco 
le España, de la construcció.! de edificij que tiene 
proyectado. 
Desde un punto ñe vista estético o de embellecí 
miento de la población, no hemos de argumentar, por-
que resalta el contraste de unas viejas casuchas sin 
estilo, negación del sentido que implica capitalidad, 
con un edificio de moderna arquitectura que, alzándO' 
se arrog ante sobre una base de 800 metros cuadrados, 
elevaría el rango dj Teruel y digaificaría la plaza con 
que rendimos tributo de admiración a aquel hombre 
insigne que se llamó Emilio Castelar. 
En el aspecto económico, no cabe desconocer la 
repercusión de la construcción del edificio, ya que 
calculado su coste en dos millones de pesetas, inclui-
da la compra de los edificios, que han de ser derriba-
Jos, en su totalidad quedaría repartido en el comer-
cio e industria de nuestra población. 
Pero hay otro aspecto que merece especial aten-
ción; y es el aspecto social. Una de las más serias 
preocupaciones que se padece actualmente en todas 
partes, la constituye el problema social que plantea el 
paro obrero. A resolverlo por si aspiran todas las po-
b-aciones, para evitar que sus obreros tengan que pa 
sar un calvario para bascar lejos un sustento que no 
siempre logran alcanzar. Pues bien; la construcción 
del mencionado edificio sería una solución en esta ca 
jital para tan grave problema, pues aseguran i por un 
período de dos años el bienestar y la tranquilidad de 
un crecidj nú nero de obreros, que de otra suerte, 
tendrían, por lo nenos, derecho a desconfiar de la 
gestión le quienes ob igidos a buscar solución a lob 
problemas, no sabjn encontrarla en el caso simple dr 
una incógnita. 
¿Puede dudarse dé la trascendeital ímpòrtancia 
que tiene la co.istrucciói d¿l edificio de B i ico de Es 
jañi? M exjeh.uísiin ) A / a ita n.e ito, Cámara d 
Comercio e industria, Ag ap icio íes de obreros. Pues 
a lograrlo con urgencia, sin detenerse por fútiles m) 
civos, más aparentes que reales. 
Bueno estaría el mundo si eí tren del progreso se 
hubiese detenido por no haber sabido perforar las en-
trañas de montañas gigantes, al parecer infranquea 
bies, que se oponían a su marcha triunfal. 
i os em L 
Que sirva de lección 
J seados Je la m o n a r q u í a 
W a ^ ' u Si1,iulbíer'"1 pública! Esto es lo aue hace fal-
o a darse batallas como Caando 9e pus0 a la firma 
A-lcoiea; pero si todo lo 
Í«QMrid0 56 re£lace a la revuelta 
^ le d ?dtÍ^ ̂ e unLa Pequeña par-
iuln A 0^ciaiic^a<i monárquica 
j0t ada, que se puso ios uni-'C? Para Se pU£liera 
¡ ^ / u n a sublevación mili-
itol ?zón Kay para con1' 
t̂á aí.^ército activo, al que 
^Ci ? No se subievó ni 
t ^ J ^ o ú e n t o , ni un solo 
i ^ 0efl - îa S m una sola compa-
fltaly e c i o s v e - ^ M a o f l 
leii i 
^as o menos monár-
icialidad; inspirarán 
' V e s ^ 0 3 confianza los co-
^do y 0̂S generales con 
^ l^tte, naturalmente, pro-
ieduc; J ' 
iaos a ia impotencia N o 
^üljU S cienientos que son 
lCaaos y q,ae no dejan 
del Jefe del Estado un decreto 
sobre la libre separación del 
funcionario, no sólo lo firmó, 
sino que lo rubricó, seéún se 
dice, con estas palabras: 
—Sí, sí; es necesario republi-
canizar la República. 
Y en eso estamos. 
FRANCISCO VILLANUEVA 
Madrid. 
A V I S O i 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos. 
Informes en esta Admi' 
nistración. 
Lea V d . «Repúbl ica» 
Novillada en ñ l cañ i z 
Para el 11 de Septiembre, con 
motivo de las tiestas y feria, se ce-
lebrará una novillada. 
Paco Céster, Enrique Bartolomé 
y Daniel Obón, se encargarán de 
pasaportar seis novillos de don Ig-
nacio Giménez, de La Carolina 
(Jaén). 
Libros y revistas 
«Nuevo Mundo». No deje de leer 
su próximo número del día 2, que 
tiene un gran interés, porque en él 
aparecen los siguientes temas de 
palpitante actualidad: «Las últimas 
lases del sensacional proceso con-
tra el general Sanjurjo».—«El nue-
vo juicio sumarísimo en Madrid».— 
«El concejal millonario que hoy 
asiste a los Comedores de Cari-
dad». 
i 
ta a M m i u M m i 
En vista de que transcurrió e! 
plazo que Teledinámica Turolense 
solicitó del gobernador para mejo-
rar el alumbrado y sigue tan defi-
ciente como cuando se le cor.mi 
nó, nuestra primera autoridad civil, 
ha impuesto 500 pesetas de multa 
a dicha sociedad, conminándole 
con mayores sanciones de persistir 
el mal servicio que presta. 
¿t : : : :mt: : t :mttml , : . . :mnit : t : : : : t t : s tn 
i C a r l o s M u ñ o z 
— 
H MEDICO-DENTISTA 
I insulta de 10 a i y de 4 a 7 
M 
Joaquín Arnau, 2 
M 
mmittmuMiiimimmmiiitiittmutt** 
Y a hace tiempo que tenía-
mos noticias de la existencia 
de los emboscados de la mo-
narquía. Gncoscados al presu-
puesto de la nación, de vez en 
cuando asomaban su cabeza y 
escupían veneno. 
¿Quiénes son los embosca-
dos de la monarquía. Todos 
los que durante los años dicta-
toriales disfrutaron de éan^as, 
enchufes y enjuagues. Cuando 
se proclamó la República, de-
jaron las prebendas, para vol-
ver al refugio de sus caraos pe-
culiares, en espera de la oca-
sión, si es que ésta se presenta-
ba nuevamente, de volver a é o -
zar de privileéios. 
N o hay necesidad de perso-
nalizar para descubrirlos, ni 
ésta ha de ser misión nuestra, 
sino de las autoridades de la 
República, que cuentan con 
medios suficientes para poder 
inquirir q u i é n e s fueron los 
hombres, civiles o con carnet 
militar, que durante los años 
índiénos estuvieron amaman-
tados en las fáciles ubres de la 
dictadura, desempeñando car-
aos para ocupar los cuales era 
suficiente, pero indispensable, 
el «visto bueno» de Primo de 
Rivera o de sus secuaces. Ellos 
formón la «lista ¿rande» de los 
emboscados de la monarquía. 
L a República no puede ser 
más generosa de lo que ha sido 
con esos hombres. Se lo impide 
su propia conservación. Conti-
nuar manteaiénioles en pues-
tos de responsabilidad, como 
ha venido haciendo hasta aho-
ra, es facilitarles armas y me-
dios para que un día los diri-
jan contra ella. L a República 
cuenta con suficientes hombres 
de ambos fueros —el civil y el 
castrense—, para el desenvolvi-
miento de la obra liberal que 
se ha propuesto llevar a cabo. 
Estos hombres sólo pueden ser 
aquellos que no formaron par-
te de la dictadura cívico-mili-
tar, aleéremente formada por 
la dictadura, nunca quienes 
medraron, gozaron y triunfa-
ron a la sombra del dictador. 
Todo esto viene a cuento de 
la lectura de las informaciones 
periodísticas, sobre los milita-
res y los civiles que han sido 
objeto de sanción, con motivo 
del frustrado movimiento mo-
nárquico. Figuran entre ellos, 
los nombres de ese juez de ins-
trucción; de ese emp'ea lo L'l 
Estado que, al tener noticias 
de la sublévacíóxi. saajurjana, 
vitoreó a la monarquía y se,, 
puso a tocar la .Marche R e a l » ; ' ^ VcCI>ÍJS ^ FUENTES 
de ese capitán de artillería ape-|CLAR^S MULTADOS POR PER-
llidado Carranza; de los co-:TUR8ÀR L ^ L \BO^ D 3 L AYUN-
mandantes Martínez, Valero y | TA MIENTO 
Cañas, yernos de los áenerales ! señor Pomares Monleón nos 
de la dictadura Miláns del " dÍÓ cuenta de hab8r impuest0 
Bosch y Barrera, respectiva-;taS de 150/eSetaŜ  iOS r̂ 03 de 
Claras Minuei Latorre, 
sus paáas con ératifícaclones· 
viáticos y dietas. 
À los pocos días de procla-
marse la República, nosotros 
vimos, con el dolor consiguien-
te, cómo civiles y militares de 
tal condición,abandonando sus 
remunerativos «enchufes», in-
corporábanse a sus destinos, 
con el odio más hondo hacia el 
régimen que de la noche a la 
mañana había desnivelado sus 
opimos presupuestos. Y des-
confiamos de éllos, a pesar de 
saber que habían formulado 
promesa a la bandera de la Re -
pública. 
L a realidad ha tardado poco 
en demostrar que nuestros te-
mores eran justificados. Algu-
nos de los emboscados, cansa-
dos de escupir veneno contra la 
República, en la oficina, en el 
café, en los cuartos de bande-
ras, se han lanzado a la aven-
tura de una restauración, con 
la que soñaban. Pero no todos 
han salido a la superficie, sino 
los más impacientes y lr'<v me-
nos astutos. 
Y al Gobierno toca^ a^ora es-
cudriñar en las madrigueras, 
para que salgan a L;a luz de 
sol todos los emboscadoa,-, jai-
que apartándoseles de los lu-
gares de responsabilidad, dejen 
de constituir el peligro que 
ahora, todavía ahora, constitu-
yen. 
De no hacerse así, que no se 
venga después con lamentacio-
nes. Lo que ha ocurrido ha de 
servir de lección. Que revise el 
Gobierno la lista de los «lac-
tantes de la dictadura», y pro-
ceda en consecuencia. No bas-
tan juramentos, ni palabras de 
honor. Lo que hace falta, es 
presentar una patente limpia. 
Nada de lazaretos, ni de con-
fiar en un arrepentimiento con 
derechos pasivos. 
No pedimos la presentación 
de una historia de republica-
nismo. Basta con que los hom-
bres en los cuales la República 
ponga su confianza, no figura-
rán entre los paniaguados, en-
chufistas y ganguistas de la 
dictadura. De esta forma, no 
podrá repetirse el caso de los 
Sanjurjo, los Cañas, los Mar-




W m È m 
mente; del hijo de Sanjurjo, y p ^ o Este 
de tantos otros que tan estu-. xim¡an0 Bello, Plácido Recio y Ra-
penda^ vida se dieron durante tael Abad por perturbar sistemáti-
los años dictatoriales, vienio camente la labor administrativa del 





R E P U B L I C A l _ á e SePtiembrP 
in rival en el mundo contra el reuma, artritismo y 
obesidad. Millares de curas. Exquisito trato. Po-
sición única. Espléndida situación. Parques, jardi-
nes, lago y casino. Habitaciones para todas las 
T 3 •"" 1 1 • 
tortunas» 
( A L H A M A D E A R A G O N ) 
(A 400 K I L O M E T R O S D E B A R C E L O N A Y 200 D E MADRID) 
Informes directos al arrendatario en e 
to balneario que dispone de todos los ^ ' ^ ' ^ t , . 
mentos balnoterápicos. Cascada única ^6^08 elç, 
ciones. Los más excelsos artistas han ^̂ a'a-
aquí sus facultades v o c a l e s . ^ 1 ^ 
Reportaje deí momento 
Jf* lo$ (alio ipiief ae 
H I P E R B O L I S M O 
Nuestro periodismo, no 
es un periodismo de hoy. 
admiramos mucho al re-
portero, capaz de escurrir-
se por debajo de las puer-
tas y de alzarse ante la 
persona o personas que 
quiere interviuvar. 
nosotros nó. Nos mo-
lestan las antesalas. Nos 
asustan los porteros de li-
brea. Tenemos mucho mié-
do al galón dorado de los 
ordenanzas. Y estas tres 
circunstancias, la antesala, 
el portero y el ordenanza, 
se levantan ante nosotros 
como un mundo innacce 
sible. Por ello sin duda, 
nuestro reportaje está en 
la calle y en los hombres 
y en las mujeres de la ca-
lle. Estas buenas gentes, 
no permiten hacer antesa-
las, no tienen portero de 
librea ni ordenanzas galo-
neados. 
Por eso nuestro reporta-
je, siempre es un reporta-
je hiperbólico. 
E L I N D U L T O 
^iiiló el tribunal de jus-
t«5SS Pena de muerte. La 
jU3ticía había cumplido 
con sun^561"' ^ Tribunal 
Supremno aconsejó el in-
'i r:Ato. El Gobierno propu-
so el indulto. E l jefe del 
Estado indultó. 
El Tribunal Supremo, 
el Gobierno y el Jefe del 
Estado habían cumplido 
con su deber de sentimien-
to. Mejor que de senti 
miento de sentimentali-
Todos en justicia, ha-
bían fallado, ¿.a justicia| 
condenando a muerte y el'. 
Jefe del Estado absolvien-
do de la condena. La jus-
ticia y el Jefe del Estado 
emitieron sus fallos el uno, 
con arreglo a ello y el otro 
con arreglo a sensibilidad. 
la pena de muerte. La sen 
sibilidad del pueblo se ha 
salvado. 
C O N C L U S I O N 
¡Que no se debe matar 
a nadie! No se debe matar 
a nadie, pero se debe cas-
tigar con mano dura a los 
que pretendan infringir la 
ley y atentar contra el ré-
gimen. La ley y el régimen 
son intangibles. Mano du 
ra. Pero la mano dura no 
quiere decir mano homici-
da. Las cárceles y los pe-
nales se construyeron pa-
ra el castigo. No cemente-
rios para las determina 
ciones de la voluntad su-
perior, que no puede estar 
en la mano de los hom-
bres. Los hombres no pue 
den quitar la vida que no 
dieron. 
En síntesis acabo de rê  
flejar, la sana opinión, de 
la calle sana. 
ALEJANDRO CRESPO 
PRESUPUESTOS S'H GOmiNSO 
M m l iMia E M E Í V A. 
Pascnai y Genis, e-Teieiono 14432 
VAELNCIA 
BTDA HACINA DE MIES 
PASTO DE LAS LLAMAS 
Celia.—En una hacina de mies 
propiedad del vecino Benito Nava-
rro Sánchez, se produjo un incen-
dio que la destruyó totalmente. 
Merced a la intervención del ve-
cindario pudo evitarse que el fuego 
De acuerdo con la justicia jse ProPagase a otras hacinas con-
y la sensibilidad, la resul-fú-
tante, es una adimrable ^oo ^ l ^ 8 se/alcían en 
. . . • 1.7ÜO pesetas, considerándose ca-
resultante de ngtdez dúc-jsuai. 
til, valga la palabra. '. : — 
M A T A D E R O P U B 




Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. • • 
Domingo Abril . • • 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta . • 
Joaquín Martínez. . . 
Clara Parido. . . • 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. . . • 
José Torres . . . . 
Raúl Larío 
Cristino Soriano . . . 
Eugenio Salas . . • 
Vicente Estevan. . . 
Felipe Vicente . . . 
Pascual Maícas . . . 
María Martín. . . . 
Manuel Mesado. . . 
Casimira Bejarano. . 






M a d r i d día por día 
vamos a perloaarlcs. -lïlalep 0010 .̂ 
En la gran arteria matri- culparlos, las gentes 
TOTALES 19 '28 5 2 
Foco* J e con$p ion 
¡Viéilense^ los pueblos! 
Un fiaile «valiente* amenaza a un niño poi Ilevai una insignia lepu-
blicanay piofíeie ñases contra la República, los republicanos y el 
Gobierno. Es necesario tomar medidas enérgicas para que en los 
pueblos cesen los contubernios de monarquizantes, clericales fanáti-
cos, caciques y autoridades indeseables. Se reclama enérgica actua-
ción por paite de las autoridades de la República. 
LA OPINION \ m m i m OEÍIHCO 
Antecedentes: D.a Ricarda Gon 
zalo de Liria legó en testamento, 
según base novena de la memoria 
testamentaria, considerables bienes 
para fundar una Escuela de Artes y 
Oficios para niños pobres, en don-
de gratuitamente recibirán las en-
señanzas y proporcionará a seis ni-
ños libros, ropa, alimentos y cual-
quier cosa que necesiten mientras 
asistan a las clases y talleres. 
Podemos afirmar, que ha sido 
vulnerada la voluntad de la testa-
dora, no cumpliéndose lo estatuido 
para el funcionamiento de dicha 
escuela, por no dedicarse la que re-
ditúa a los fines dispuestos. 
Hace próximamente un año se 
denunciaron estas irregularidades; 
del hecho tuvieron conocimiento la 
autoridad local y provincial. Si 
bien tenemos noticias de que se 
solicitaron informes oficiales, que 
lueron comprobatorios, hasta el 
presente no se ha resuelto en con-
sonancia. 
Las Escuelas que debieran ser de 
Artes y Oficios, en dicha funda-
ción, quedaron reducidas a Escue-
las de Hermanos de la Doctrina 
ño, el cual llevaba en la chaqueta 
una insignia republicana. Uno de 
los frailes, sin poder contener su 
odio a lo que el tal escudito signifi-
caba, cogió al niño y, encolerizado, 
le apostrafó por llevar «aquello», 
que según él, solo las personas ma-
las lo llevaban y los masones como 
el Gobierno y la República, culpa-
bles de los males de España; esas 
cosas se tiran por tierra y se pa 
tean, terminó diciendo poco más o 
menos, uniendo a la furia de sus fra-
ses los ademanes amenazadores. 
El niño, atemorizado salió en 
cuanto pudo, los niños $e apena-
ron del triste aspecto de su com-
pañero: marchó a casa y contó a 
sus padres lo sucedido aún presa 
del consiguiente sobresalto. Por la 
población se extiende la noticia; las 
autoridades tienen conocimiento e 
intervienen en el asunto, y en el 
vecindario reinn gran indignación. 
Háganse por quien corresponda 
las debidas investigaciones, por si 
del fracasado complot monárquico 
hubo ramificaciones, y, sobre todo 
no hay que fiar gran cosa de cier-
tos funcionarios y agentes de auto-
tense de la calle de Alcalá, 
hay una mendiga estática 
que se limita a la implora-
ción de mostrarnos su pal-
ma de la mano siniestra. 
Su diestra mano, sirve de 
almohada a un niño que 
duerme. Y el niño es tan 
pálido, que más que dor-
mido, parece muerto. Nos-
otros, hemos depositado 
nuestra limosna en aquélla 
mano, como si depositáse^ 
mos una flor arrancada del 
rosal de nuestra ternura... 
Esta mujer, esta mendi-
ga se nos aparece como 
una «mater dolorosa». El 
niño, tiene algo de flora-
ción desflorada de vida. 
Nuestra limosna, es flor de 
ternura, ya lo hemos di-
cho; pues bien, sentimos 
como nunca la modestia 
de nuestra flor piadosa. 
¿Quién inventó el dine-
ro, que no se acordó de es-
tas «mater dolorosas»? 
¡El dinero! Castigo de 
todo un Dios. Bien caras 
pagamos nuestras culpas. 
L^s pagamos con las per-
las de nuestro sudor de lu 
chadores. Mineros de la 
mina sin fondo, de las ne-
cesidades que hacen san-
grar a nuestro corazón. Y 
nuestras necesidades, her 
mana dolorida y dolorosa, 
no encuentran nunca en 
ese fondo, el metal sufi-
ciente. Por eso «mater» es 
modesta la flor de nuestra 
piedad depositada en la 
palma de tu mano tendida 
al azul, como si esperases 
calle, «mater 





La calle, recoge el fallo-NACIMIENTOS 
del jurado y el fallo de la j Rafael Soriano Guillén. 
Sensibilidad del primer ! María del Pilar Martín Pascual. 
magistrado de la Repúbli- DEFUNCIONES 
Ca. Primero la Opinión se ; Emerenciana Lafuente Cutanda,! Personas de significacion monár-
abruma COU la pena de de 75 años' a consecuencia de epi-! Q1110*'  se conspira en unión de 
m n p r ^ F l i n H . i l f ^ U • , leIioma de estómago. Amantes, 12. ídeterminadas Personas; que... se 
muerte. E l indulto la qui-| Angela Torán Marín, de 74 años, i dice ^ 0 ' ^ no dice nada en 
ta el peso abrumado. Ya de senectud. Jardinera, 2. j concreto aun cuando haya algo de 
desligada del peso, la n m - ' ~ , • . . ^ . ^ ^ fundamento, ya que dicha tunda-
niíSn r z m n a V or..»' „• VC 7 . • ~~ ción ha sido administrada por el 
mon razona, Y aquí viene O O A Q I O K Í 
la controversia. ¿Ejecu- O i K J l \ 
Ción? ¿No ejecución? Qué Se venden dos automóviles ce-
importa. Lo interesante rrados'a prueba, 10 HP. 
SOr. los fallos, . a Opinión Taller de ANTONIO MUÑOZ 
ahora se debate y discute, Víctor Pruneda, 28 
pero discute después de - ' " ^ ^ ^ ^ ^ - - ^ 
i abe ; . quiuuc ¿I pesó óc 
cristiana, donde asisten los hijos de; ddad que se llaman adictos al régi-
los pudientes y, como internos, ni-f men y en esta provincia deben des-
nos de diferentes pueblos que lúe- enmascararse, 
go pasan a Cambrils. j Las diSp0siciones recientes s0„ 
/estos Hermanos, cuya actua- bre estos casos y la ley de defensa 
cion no responde al nombre, ni de la República, debe aplicarse con 
menos a la doctrina de Cristo, des- just¡c¡a y en este sentido lo piden 
de que vmo la República, el colé- de las altas autoridades de la pro-
&o individuamente habitado pa- vincia, la Agrupación Radical So-
rece ser cobijamiento y consulto- cialista, local, 
rio de cuantos no se acomodan al 
nuevo régimen y más o menos en-
1 cubiertamente lo combaten. 
Mucho se rumorea; que allí tie-
nen reuniones; que lo frecuentan 
Monreal del Campo. 
'\ conocido don Pascual Serrano... 
Aquello de que «alguna que otra 
vez la zorra deja el rabo fuera es 
evidente en ocasiones. Bl pasado 
domingo día 28, en ocasión de ha-
llarse los frailes hermanos Félix y 
Juan en un huerto, de los varios 
niños que se encontraban en la ca \ 
lie, entró el niño Francisco Torta-
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
Lea «República» j ^ t ^ 611 B M L I C l l 
Quieren recuperarse 
que alguien las ha 
que no existen; verás 
el día en que se encuem' 
se paran en ti y te hac 
la justicia de rescatarte 
tu hijo del quicio de \ 
portal en que ahora tef 
merges. Tu y y0 te ^ 
aun mucho que confiar 
la calle. Esperemos y J 
t e n d á m o s l a s manosmie' 
tras tanto, siquiera seapa 
ra tocar las sombras dees, 
tos fantasmones que ^ 
existiendo, se atreven a 
decir que la calle no existe 
Vamos a perdonar^ 
«mater dolorosa». Antes 
no valían lo que se hacían 
pero ahora, además, no 
saben tampoco lo quedi-
cen. Perdonémosles, alas 
sombras hay que perdonar-
las, por que el sol las borra 
y ya está amaneciendo. 





Notas Je SoeieJaJ 
Han salido: 
Para Ojos Negros el secrételo ' 
municipal don Alejandro Rubio. 
— Para Calamocha el procurador 
don Luis Julián, ex barón de Bs-
criche. 
— Para Puebla de Hijar el vocal de 
la Comisión gestora de la Diputa-
ción don Esteban Barceló. 
Han llegado: 
De Zaragoza se trasladó a Alba-
late del Arzobispo la bellísima se-
ñorita Conchita Muzas. 
— De Caminreal don Nicanor Fie-
rra d. 
— De Valencia don Simón 
dor. el «Maná». 
¿Pórqué me has dicho ACTO CIVIL 
hermana, que Dios m e l ó ! En Albalate del Arzobispo se ^ 
pague? No hermana. Dios riticó el act0 de inscribir e"'¿i 
r. t j ^ gistro civil a un hermoso nino,̂  
tjene que perdonar de esta ^ don Mar¡an0 Sos0 Abad, J« 
miseria que me ha hecho tivo de la U. G. T. de dicha vp' 
Ser miserable contigo. | Felicitamos a los padres. 
Y yo, como voy a pagar- ENFERMOS 
e a tí. la emoción que me I Se halla bastante mejoradaŝ  % alg has hecho sentir. ¿Có o ^ r m e d a d la disting^8 
^ . u d o ñ a María de la Paz Muzas, 
van a pagarte mis hijos es- sa de nuestro asiduoyestima-
te beSO que deposito en SUS laborador don Emilio Burgès^ 
mejillas y que es un beso co, médico de Albalate 
distinto al de todos los bisP0-
, j . \ Celebraremos su 
los días, por que noto que mient0 
el alma se me escapa por 
Madrid 
déla Gofc 
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ga general 







ti si era ci( 
dación q i 
perióc 
íacer en el 
El señoi 
e. en ef 
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Jo he d. 
^nsejo . 
total resta^|;¿Ylas Iis 
Os? • 
, ONOMASTICA J " sé na 
los labios y se transforma? , f. ctfl de su ^ oe dir^ 
Hoy celebra la f i ^ ^ 
pleañosel gobernadf pLres. • Cl ^ ^ O r • 
= provincia don Manuel ?o*** 
Dios no tiene que pagar 
me, soy yo quien te 
este blanco tesoro de ter-̂  Felicidad 
nura que me conmueve... ¡ VARIAS ludan 
Y y a ves, mujer, herma-1 Nos ha sido grato sa^ ^ 
na y madre, la gente de l* * 0 ^ * 0 0 * ™ ! ^ 
11 . , presidente de la uiy calle, pasa sin reparar ni ^ ó n Marc0, de Manara 
en tí, ni en tu hijo pál ido)_ Después de pasar un0SVjv(Jr < 
que duerme. No me expli-> Teruel, han reSresad°eranea^ 
co, esta indiferencia dela!las ^ f ' á o ^ J à o v f * 
*~ i \T / • i distinguidas señoras M 
gente. Yo creí siempre en (M doña Concep̂ ' / la calle, con fé y en este 
atardecer, la gente de la 
calle me da miedo porque 
me parece que la están 
usurpando. 
Pero en fin, vamos a diS' 
Arenas y bellas sen 
cher y Vicenta Rag8' 
ñoritas: 
>Pañ 
T A R J E T A S de 
se hacen en 
'A m 
icción 




restQbvldo I N F O R M A C G E N E R 




is ha dicho 
Í verás cotuo 
5 encuentreil 
1 y te haceQ 
acatarte con 
Jicio de ^ 
ahora kk. 1 
yo tenemos 
16 confiar̂  
aremos y ex. 
manos mien. 
s e r a n E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n d i c e q u e 
d e p o r t a d o s l o s q u e e n j u s t i c i a d e b a n s e r y 
q u e h a r á c a s o o m i s o d e l a s 
r e c o m e n d a c i o n e s 
L O T E R I A N A C I O N A L 
ulera seapa. 
•mbras dees, 
nes que no 
e atreven a 
ille no existe, 
perdonarlos' 
osa». Antes, 
iue se hacían 
además, no 
co lo quedi' 
mosles, a las 
que perdonar-
1 sol las borra 
oneciendo. 
MERO MARCHENI 
Servicio telefónico con 





Madrid, 1.—El ministro 
de la Gobernación al reci 
bir a los periodistas les 
manifestó que reinaba tran-
quilidad en toda España. 
Añadió que los temores 
que existían de que la 
I C.N. T. declarase la huel-
¡edad èaèeneral como protesta 
déla ley de Asociaciones, 
se habían desvanecido y 
erros el séciettno 4 , ^ 
fejandroRubio. ^ parece ser que la Con-
cha el procmdor federación había circulado 
ex barón de Bs- contraorden suspendiendo 
la huelga. 
Un periodista le pregun-
si era cierta la reorga-
nización que, según algu-
periódicos, pensaba 
kicer en el ministerio. 
El señor Casares dijo 
Ie. en efecto, tenía en 
s 
I M P O R T A N T E C A S A 
hagan falta. Eso no quiere 
decir que se ocupen todas. 
Irán los que en justicia] " ~ 
deban ir, De Ropa Blanca y Equipos de Novia necesita re-
Añadió que no le intere'jpresentante en esta localidad, con preferencia señora 
saba el que se ocupasen 0 señorita que posea buenas relaciones y trato de 
todas las literas y en tono gentes Dirigirse a C A S 4 R A Y O p¡ Margal!, 16 . -
enérgico dijo que lo que sí 
aseguraba es que irían los 
que deban ir, aunque se. 
hunda Madrid de recomen-i Mañana jueves por [a 
daciones, de las cuales se tarde' R,eforma ,a«rarlai a 
haría caso omiso, por lo P^mera hora, el proyecto 
menos mientras él estuvie-
ra en el Ministerio. 
MADRID. 
e Hijar el vocal de 
ora de la Diputa-
\ Barceló, 
; trasladó a ^ 
o la bellísima se-
Vluzás. 
don Nicanor Pie-
de Guerra sobre ascenso 
de la oficialidad. 
Dedicaremos toda la tar-
Los monárqu icos de- de a la discusiòn de la Re. 
portados forma agraria, y luego ve-
Madrid. l . - U n periódi-,remos Wé i c e m o s más 
co de la noche dice que la adelante, porque van apa-
primera expedición de mo- reciendo muchos proyec-
nárquicosdeportadoscons^ tos ^ es Precis<> ^ 8 ^ ' 
de ellos 
j Manda el «España nú-
mero 5» el capitán don 
Antonio de la Fuente. 
El jefe de la expedición 
es el teniente de navio don 
Virgilio Pérez, figurando 
en ella tres oficiales y 
cuarenta marinos arma-
dos. 
E l «España núm. 5» sa-
lió por la tarde del puerto La Reforma agraria 
Madrid, 1 . - E n la sesión!para fondear en la bahía 
de aver se aprobaron las-en espera de órdenes, jun-
bases sexta, novena, décir tó al cañonero «Canale-
ma, undécima, décimo- jas», que lo ha de escoltar. 
tará de unos 180, entre char y a,^unOS 
ellos el ex duque de Medi^endrán una cierta discu-
naceli. | sión * 
La lista de deportados | J n periódico hace 
se facilitará cuando el bar- ^ ^ - . ^ 
co baya zarpado de Cádiz. ürasjes aCUSQCIOneS 
El ritmo de las Cortes acerca del complot 
Granada, 1.-Continúa ?>Jitnáio la idea de reorga-
No. pero que las inv¿ ay^ k selión e l V ñ T r * B e ; > l periódico «El Defensor 
Madrid, 1,—Al terminar 
l Arzobispo se ̂  
nscribirenel«'Usto que en ellas se 
.ermosoni^^'bían dado hasta nom 






Madrid, 1—En el sorteo 
verificado hoy, han resul-
tado agraciados con los 
•maciones publicadas te'iro manifestó a los perio- de Ganada» publicando 
»»muy aventuradas'distas lo siguiente: jartÍGUlos del ex-goberna-
«En esta conversación dor don Vicente Almagro líd d , m ^ 
periodistas han acudido al 
Gobierno civil, donde el 
tercera, décímocuarta, dé-I 
cimoquinta y décimocta-l 
va de la Reforma agraria. 
N. de la R. Mucho ce-
lebramos el ritmo acelera-' 
do que se ha dado a tan premios mayores los nú-
importante asunto y nos!meros siguientes: 
congratulamos mucho más I Primero: 5.647, Bilbao, 
por haberse imprimido!Alicante, Barcelona, 
siendo presidente de di- Segundo: 40.972, Ma-
cha Comisión nuestro di-('drid. 
putado y correligionario Tercero: 37.634, Madrid, 
don Ramón Feced, a quien j Cuarto; 24.753, Valencia 
ft licitamos. | 32.775. 27.589. 34 120. 
ñ n t e la salida de los'* n 2 2 6 ' l 6 ^ 4 2 - 9 2 5 ' 
deportados 
Cádiz, 1.—Ante los ru-
mores de una inmediata 
una serie de medidas que 
ha de tomar en el departa-
mento que rige. 
A estos nombres habrán 
de seguir otros, y poco a 
poco todo irá saliendo. 
A P R E N D I Z 
Se necesita en la Im-
prenta de este periódico. 
Estar suscrito a 
timísta ni pesimista. 
Me abstengo de hacer Ptro periodista le pre-
A s i era cierto que el todo pronóstico, y calculo 
rnes saldrían en Ma- ,'y me atengo a la expecta-






eivil rnador ei 
• uelPo^reSfpadas 
m ignoro-respondió-
j0 he de resolver en 
nsejo de ministros. 
" U listas de depor-
J sé nada. 
dice-argüyó otro 
m^or - n n ^ Serán 
an1 
que 
las 260 literas 




esado a i 
de vera" 8 > 
: o n c e p O | 
eñorita5^ 
1 sido preparadas 
E s p a ñ a número 5». 
Auparán las que 
tiva. Como han visto uste-
des, la base octaba de la 
Reforma Agraria todavía 
no ha llegado a una con-
densación, y también tiene 
que continuar la discusión 
del título cuarto del Esta-
tuto; por lo tanto, hay que 
ver cómo vienen los acon-
tecimientos, y quizá pueda 
aclararse el camino del es-
tado de la discusión. 
El plan inmediato es el 
siguiente: 
A S » 
^̂ 6001011 del comandante de Infantería— 
Químico y Mecánico-don J O S E P E R E Z C U -
% de' auxiliacl0 Por el sargento de la Caja de Re-
\ eiedesta caPital don José Serret López, se da prin-
itistr. d 5 ^ actual, al curso de preparación para 
Otïlicilio: Ofici 
l 
inas de la Caja de Recluta, núm. 34. 
En el último artículo 
muestra su extrañeza por-
que no se haya abierto ex-
pediente para comprobar 
las graves acusaciones for-
muladas contra la policía. 
Se pide que se castigue 
en justicia a aquel que ha-| 
ya cometido falta, pues la 
República necesita una po-
licía leal y disciplinada 
P r ó x i m a s maniobras 
militares 
Madrid, 1 , -A l ministro 
de la Guerra visitaron va-
rios generales d á n d o l e 
cuenta del plan de las ma 
niobras militares que se 
han de celebrar este mes 
con asistencia del minis-
tro. 
ñ P R I E G O 
Madrid, 1.—Esta maña-
na marcharon a Priego el 
señor Prieto y el subsecre-
tario de la Presidencia. 
gobernador les ha asegu-
rado que hasta dentro de 
dos o tres días no saldrá 
el citado barco, pues tiene 
que esperar viajeros de 
Madrid y Sevilla. 
Cese de funcionarios 
de ñgr icu l tu ra 
Madrid,!.-Don Marce-
lino Domingo llevó al úl-
timo Consejo una lista de 
funcionarios de su depar 
tamento que por distintas 
causas han de cesar en el 
servicio. 
El ministro ha dicho q ie 
esta primera lista no es, 
más que el eomiénzó dé 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
| V E N US i 
i. 
! Calidad superior 
P R O T E J A L A 5NDUSTRIA 
N A C I O N A L C O M P R A N D O 
E S T A S H O J A S . Ŝ SÍÍCSil 
S O M M 
5;YECES SUPERIOR A L MEJOR 
Refuerzo de lámi-
nas es la orilla le pro» 
porisloaan máxima co-
modidad al aobir o luja» 
4« ta oama. 
Muy importante 
El montaje de las telas en el NUMAN-CIA se hoce con un ttanchito especial, patentado Que deja el tejido metálico bajo el hierro áagulo, «vitando que el anu-dado de id tela me-tálica enganche el damasco de su col-chón de lana. 




leria de una 





la tela ea itl 
castro. 
El «mel le* 
cito da la ple-
ca móvil an» 
acata la elaa» 
ticldad. C ' 
MáfmÉkm 
A M A 
v •••• 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. . . . 1'50 pesetas | j 
Fuera, al trimestre. . . . 6'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
A ñ o I I N ú m e r o 206 
:::::::::::::!::::: "ü»::::::::::!:::::::::::;::......, 
REDACCIÓN 7 A D M Í N I S ^ H ^ I 
I Plaza de B r e t ó n , n ú . 7 ^ 
nuïn. e 
Teléfono 130 
ij Toda la correspondencia al ArW 
1!::::!:::::::::::= 
SE P U B L I C A LOS M A R T E S , J U E V E S 
Jueves l.o S e p í i ¡ ^ 
í r ó n i e a financiera 
Libras. 43,10; suizos, 
242'80; francos, 48 50; bel 
gas, 173'00; liras. 63'b0; 
dólares, 12*44; marcos oro, 
2'96; escudos portugueses, 
0'3yl; pesos argentinos, 
3'16; coronas suecas, 2*22; 
coronas noruegas. 2,16; 
idem checas, 36*90; idem 
danesas. 2'31; florines. 
5'012S. 
Balance del Banco de 
España: Activo. Oro en 
caja: 2.256,8. Idem en po-
der de corresponsales, 
286,8; descuentos, 1.054,6; 
i pignoraciones, 1,458,1. Pa-zantes que un gran núcleo *r.0 _ , , , n . isivo: Bdletes en circula de financieros, de mayor o ^ 
Lt . „ ción, 4.777,8; cuentas co-
meoor cuantía, vienen lle-
vando a efecto en casi to-
dos los principales centros | 
bursátiles. Las Bolsas yj 
Bolsines, son foco de vi-. ímoneda española y meta rulento ant1rrepubhca„is1les eciosoS: 
mo, y el Gobierno no de- piata moneda 
be en modo alguno, dejar 
Antes de reseñar la se-
mana financiera que ha 
transcurrido, he de reco-
ger algunas manifestacio-
nes que. sobre el carácter 
político de la Bolsa, hace 
en su editorial del pasado 
domingo un diario madri-
leño. 
Son muy acertadas y 
oportunas, las medidas 
que pide el colega finan-
ciero en su artículo, para 
lograr la depuración de 
las campañas monarqui-
rrientes, 900.6; ganancias 
y pérdidas, 46.3; cuenta 
corriente del Tesoro, 44,3. 
Precios de compras de 
desguarnecidos de las de-
fensas más imprescindi-
bles estos frentes desde los 
que se controla y dirige la 
fuerza financiera de la na 
ción. 
Se llega fácilmente a re-
conocer como innegable, 
la fuerza reaccionaria que 
apuntamos, considerando 
como se cotizan en Bolsa 
las menores perturbacio-
nes de orden público, y 
como por el contrario no 
se cotizan aquellos actos 
de Gobierno que más di-
rectamente pueden contri-
buir al auje de nuestra eco-
nomía. 
En la Bolsa de Madrid, 
se hace difícil señalar a un 
buen republicano y la ba-
talla que estos enemigos 
del régimen llevan a cabo 
contra las Instituciones del 
Estado y la firme cimenta-
ción de la República, es 
una batalla soladada, cau-
telosa e insidiosa. 
Bueno será, que ya que 
Espa 
ñola y extranjera, el duro. 
1,80 pesetas, idem íraccio-
naria, el duro, 1,60; Esta-
dos Unidos, el dólar. 6'40; 
Inglaterra, la libra, 32. 
Metales preciosos.—Ba-
rras de oro fino, el kilo, 
7.500 pesetas; barras de 
plata, el kilo. 100; platino, 
el gramo. 12,20. 
JORGE PERRERAS 
¿Lo sabe Beréamín? 
Sanjurjo, eí Himno de Riego y ía Joía 
Opina el señor Bergamín que la pasada intento-
na del día 10, tenia un carácter marcadamente repu-
blicano y añade en su informe, como defensor del 
general Sanjurjo, que éste es el padre del régimen 
actual, pues, sin su intervención, todavía estarla a 
estas horas tomando parte en las reg itas de balan-
dos el nunca bastante alejado señor Borbón. 
Siempre se exajera y en este caso «se filtra» es-
candalosamente el ilustre señor Bergamín. 
Eso de que Alfonso se fué porque al general San-
iurjo le dió la «realisima» gana, está muy bien como 
truco de turno para una defensa rimbombante, pero 
sepa el ilustre señor Bergamín que muchos republi 
canos teníamos hace tiempo formado el siguiente 
concepto del general sublevado: valor y monarquis-
mo acreditado. 
Esta especie en Zaragoza la conoce todo el mundo. 
Sanjurjo en la última fiesta de las uvas celebrada 
en el Gran Hotel-dicm-que se opuso a que fuese 
interpretado el Himno de Riego, y al no acceder la 
orquestina a interpretar la Marchi R i a l a petición de 
varios militares monárquicos que habían cenado con 
Sanjurjo, éste (hoy tan solo «el 52 de la colonia pe-
nitenciaria del Dueso») optó porque tocasen la Jota. 
Este incidente fué divulgado con inusitada rapi-
dez, y, si en efecto, se desarrolló en la forma descri-
ta, seria un argumento interesante que oponer a los 
amigos de Bergamín (y de la monarquía) qui pre-
tenden hacer resaltar el republicanismo de la pasa-
da intentona monarquizante de Sevilla. 
EMILIO BURÓES MARCO 
Conceder un anticipo a los Ayun-
tamientos de Monforte y Lóseos 
para construcción de caminos veci-
nales. 
Aprobar diversos padrones de cé-
dulas. 
Resolver las reclamaciones pre-
sentadas por los vecinos Florencio 
Muñoz, Manuel Ortíz, Josefa Sán-
chez, María Teresa Navarro, José 
Herrero y Tomás Martín, contra los 
expedientes instruidos por la ins-
pección de Cédulas personales. 
7 celebrar sesión los días 10, 22 
y 30 del mes en cuiso 
* « * 
L A M B E R T O B E L L I D O 
FÁBRICA D E T E J A 7 L A D R I L L O 
H U E C O Y M A C I Z O 
San Julián.—TERUEL 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Los m í m de la Repita 
Ayer tarde se reunió el Ayunta-
miento en sesión ordinaria. 
Presidió el señor Maícas y asistie-
ron los señores Bayona, Fabre, Mu-
ñoz, Aguilar, Rivera, Bosch, Giner, 
Abril, Sáez, Pastor y Sánchez (A.), 
La sesión, como de costumbre, 
fué presenciada por numeroso pú 
blico. 
Se aprobó el acta de la sesión an 
terior. 
Se leyó un telegrama y una carta 
del alcalde de Albacete, relaciona-
da con los ferrocarriles aprobados, 
solicitando que con el fin de que 
quede definitivamente resuelto el 
tada por el guardia mun: 
- d o Engaita, c o n c ^ .W 
cuatro qumtas partes del " , H 
Se concedieron 
de obras a U vecinos P a K ^ 
Has, Juan Pastor v An? 0 ^ 
cía. 
Consec uencia de un 
los vecinos del barrio de^0 ^ 
lián se aprobó la c o l o r a n ^ 
seis 
colocación A 
luces en dicho barrio. 
Se leyeron varias multas^ 
tas a lecheras, cuyas sanció!^' 
cienden a 475 pesetas * ^ 
cuenta de otras que e s t á / J ' ^ 
tación. 
Los señores Giner, Fabre v i 
chez, intervinieron interesánZ" 
por otras multas que se i ^ J * 
hace vanos meses y de las , 
no se ha dado cuenta a 1« 
ración. * CotP0-
La Alcaldía prometió interesa, 
por este asunto, ya que i0 
noce por estar en aquel 
ees en la Alcaldía el señor E 
El señor Sánchez también 
tó que las multas se facilitaran 
Prensa para su divulgación. 
En ruegos y preguntas el m 
edil propuso que el teléfono 




asunto, telegrafiase a Madrid este" Blas hay ^ 9 1 ^ 0 ^ casa 
UN FRAILE INTENTA DESTRO-
ZAR LA INSIGNIA REPUBLICA-
NA QUE OSTENTABA UN NIÑO 
7 PROFIERE FRASáS INSUL-
TANTES PARA EL REGIMEN 
El alcalde de Monreal del Campo 
dió ayer cuenta telegráfica al gober- i 
nador de que en ocasión de que dos \ 
Hermanos de la Doctrina cristiana ,; 
iban de paseo y se encontraron con 
jovencitp que ostentaba Una i n - | 
signia republicana, uno de ellos lla- \ 
el Gobierno parece diS^mado Félix Juan, trató de destro-| 
puesto a republicanízar de zársela diciendo al propio tiempo: 
Un modo definitivo la Re- «el que lleva ese emblema pertene-1 
« l i . . ce a la masonería y lo debe patear i 
pubhca. no Pierda de vista 0 romperlo. que es0 n0 lo llevan| 
a estas guerrillas, que apa- más que los peores de España».! 
rejadas COU escudos de Añadiendo que si mandaba el régi-1 
Oro pretenden que no les men representa la susodicha in-
i i l i signia moriríamos (jj) todos, 
hieran las flechas del CaS^j El Hermano... de los enemigos] 
t í g O . de la República fué detenido y j 
I puesto a disposición del juez muni-1 
DI • • T - » ïcipal, 
fcl movimiento en Bol- I El señor Pomares ordenó a la j 
Sa, no ha experimentado ! Guardia civil condujeran al deteni-¡ 
señalada modificación res- do a la capital, poniéndolo a su dis-1 
pecto a la semana ante- p0sición; \ 
ñor. Los valores no acu J ^ ^ 1 1 " 7 " " " " H 
san indiferencia y el cam-ÍTe ITI D 8 Tat U T a ' 
bio de la moneda no ofre- — 
Ce interés. La peseta con- Datos facilitados en el Observa-
í torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
tinüa defendiéndose, y so 
lo en algún día avanza o 2 ^ Z Z 
retrocede con relación a' 
alguna de las divisas ex-
tranjeros más destacadas. 
Los ú'timos cambios fi-
jados por C . O. C . son los , 
siguientes; \ i 
Idem mínima de hoy, 13'8. 
Dirección del viento, N. 
Presión atmosférica, 689'!. 
Recorrido del viento, 40. 
La ley deja libres todos los ca-
minos para la acción política 
legal. Pero abate inexorable-
mente toda actividad que bus-
que fuet a de la ley su prevale-
cimiento. ¿Hay una zona con-
servadora en Españ Que ac-
túe. Que busque dentro de la 
República legitima sus reivin-
dicaciones de clase o de ideo-
logia. Q ¡e discipline sus adep-
tos. Los hombres más radica-
les de la República hemos 
considerado hasta tal punto la 
existencia de esta zona con-
servadora que yo, por ejem-
plo, antes del cambio del régi-
men, pedia con pesada insis-
tencia un Thiers como caudi-
llo y estadista de /a Revolu-
ción, y después he plegado 
muchas de las aspiraciones de 
mi programa y muchas de las 
exigencias de mi espíritu a las 
conveniencias de un régimen 
que tolerara la acción de to-
das las tendencias políticas. 
Es decir: los radicales nos he-
mos resuelto en muchos mo-
mentos a ser conservadores, y 
hemos visto, por serlo, cómo 
a nuestra izquierda se produ-
cían desprendimientos sensi-
bles y se encendían los ata-
ques por esta actitud. Estos 
conservadores, que conspiran 
y buscan en la revuelta indis-
ciplinada y peligrosísima su 
ascendiente, no se avienen a 
entrar en el espíritu de nues-
tro tiempo y de nuestro pue-
blo y dejar de ser lo que han 
sido y lo que son. Es el caso 
ciego y suicida de los aristó-
cratas que se situaron frente a 
Kerensky y de los terratenien-
tes que, junto a Victoriano 
Huerta, el general traidor, se 
alzaron contra Madero. Aba-
tieron a Kerensky y a Madero, 
si. Pero no fué para retroce-
der, sino para que Rusia y 
Méjico dieran un salto incon-
mensurable hacia a ielante. No 
se repetir á aquí el caso de Ke-
rensky y de Madero, porque 
si los aristócratas y terrate-
nientes de España no han 
aprendido en el error de los 
aristócratas de Rusia y de los 
ten atenientes de Méjico, nos* 
otros hemos aprendido en las 
debilidades de Keiensky y de 
Madeio. Y no caeremos nunca 
en debilidades iguales. Pero a 
un tirón insensato de las dere-
chas insensatas, hacia atrás, 
daremos un paso adelante, 
más hacia la izquierda. Su 
equivocación y su infidencia 
será nuestro aguijón. 
(De unas declaraciones de don Mar-
celino Domingo.) 
M m i U la Dilaiiii y M 
tai 
El martes celebró sesión la Junta 
Administrativa provincial. 
Presidió el señor Segura y asis-
tieron los señores Marco, Barceló, 
Martín, Maícas y Fabre. 
Entre otros, de escaso interés, se 
adoptaron los acuerdos siguientes: 
La salida de la Beneficencia de 
Leonor Simón. 
B' ingreso en concepto de acogi-
dos de lactancia de José Sierra, de 
Riodeva y Rafael Carmona, de Utri-
lias. 
Conceder un mes de licencia al 
oficial don Timoteo Perruca y al 
ordenanza don Benjamín Serrano. 
Anunciar en el «Boletín oficial» 
que los Ayuntamientos de Cobati-
Has e Hinojosa han instruido expe-
diente solicitando el perdón de las 
{.contribuciones por pérdidas sufri-
das por las tormentas que descar-
garon sobre sus respectivos térmi-
nos los días 12 y 13 del pasado 
mes. 
Conceder al Ayuntamiento de 
Cirujeda 1.000 pesetas de subven-
ción con destino a la reconstruc-
ción y saneamiento de la fuente 
pública. 
Desestimar la petición del Ayun-
tamiento de Villar del Salz solici-
tando una cantidad para construir 
un camino. 
Concejo así como los interesados 
en el trazado del Teruel-Alcañiz. 
La presidencia dió cuenta de ha-
ber cumplimentado esta acertada 
indicación. 
Se dió lectura a una relación de 
jornales y se promueve un amplio 
debate en el que intervinieron los 
señores Saez, Bayona, Giner, Rive-
ra y Sánchez. 
La mayoría se inclina en sentido 
de que para la colocación de obre-
ros se de preferencia a los de ma-
yor antigüedad. 
Quedó aprobada la relación y se 
acordó que la Comisión dé'Fomen 
to lleve a la sesión próxima un dic-
tamen sobre este asunto. 
Se puso a discusión la aprobación 
de la liquidación de las obras de 
pavimentado de la plaza de San Se-
bastián y último trozo de la Aveni-
da de la República. 
El señor Giner cree que para 
aprobarse debió preceder la recep-
ción de las obras, cosa que no se 
ha hecho. 
El señor Bayona contestó que se 
acordó celebrar la recepción de las 
obras el próximo sábado y para evi-
tar suspicacias propone se aprue-
ben las liquidaciones y que no se 
hagan efectivas hasta después de 
haber sido recibidas dichas obras. 
Se concedieron 15 días de permi-
so al músico Adrián Ros. 
Se aprobó un escrito de Baltasar 
Guillén pidiendo autorización para 
instalar una carnicería en la calle de 
Tomás Nougués. 
ñor cura se traslade a otro doraid. 
lio para que los vecinos puedan ha. 
cer uso libre del mismo, ya ^ 
muchos por diferencias con dicjio 
señor se abstienen de usarlo, 
Q u e d ó acordado y se levantó b 
s e s i ó n a las nueve menos diez ce 
a noche. 
u n 
Por el presente se les previene se 
abstengan en sus relaciones con los 
titulados pescadores aragoneses es-
tablecidos en Montgat, Masnoi\ y 
Vi lasar, representados por un 
R a m ó n Farré que se domiciliaba en 
Barcelona, Diputación 111, ¡ 
pudieran ser sorprendidos en su 
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.r lMm, es a 
TUMULTUOS AMENTE ENGO! ^ se ^ 
TRA DEL SECRETARIO 
Ayer dimos cuenta de las sâ  
nes que el gobernador 
varios vecinos de Bronchal* 
producirse en tumulto Hienú0 
destitución del secretario 








de ab: to 250 pesetas de multa 
Se autorizó al vecino José Garza- de d¡cha i0Calidad por fomei J L .C1.aíaqu 
alteración de orden pu rán Torres para instalar un motor 
en la fábrica de harinas de su pro-¡ sint¡endo qUe 
piedad. 
úblico- T'ciado de i 
eTAyuníamien^ ̂ ari0S( Ia 
más . nase 5 pésetes a caá 
Con arreglo a lo solicitado por la alborotadores que írru v S 
ida uno 
irrump' 
ríales soü Junta Administrativa de Concud, ias Casas Consistor 
se acordó relevar del cuidado del ia rioctitur.ión del secretario-
deduce -
o t r a , ^ 
la destitución 
reloj público al sacristán, por haber Parece ser y se 
sido el causante de que se haya es- esto ya que no tiene 
tropeado, y nombrar al alguacil del ción, que el AyuntanUep0rt™ 
barrio para dicho menester. • pró» a los ma nií estante^ ̂  íi0 
p i o n e s , 
> que , 
^ y com 
Este asuntor motivó un debate en nal» indicado con objeto 
el que intervinieron los señores Gi- trar motivo para suspe" 
ner, Muñoz, Rivera, Fabre y la Al- do funcionario 
caldía, quedando aprobado con el 
voto del señor Giner en contra. 
Se leyó otro escrito de la misma 
Junta solicitando autorización para 
habilitar la sacristía del Cemente- j 
rio para ampliar la sala de autop-1 
sias, quedando así acordado. 
Se aprobó la instalación de una 
luz en la rambla de San Julián. 
Fué leída una comunicación de 
lá Unión de Municipios españoles j 
invitando a este Ayuntamiento alj 
Congreso que ha de celebrarse en ] 
La Coruña, acordándose a propues-
ta del señor Rivera, facultar a la Al- j 
caldía para que designe la repre-
sentación que debe asistir, si así lo 
estima la Corporación. 
der 
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: ^ o s de : 
uso U] 
de 
anaiicíe usieí e» 
Se concedió la jubil .ción solici--I^p-
